10.7.1 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סך הכל by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ
2,415 1,744 254 417 18,626 13,450 1,958 3,218 319 118 75 126
13,065 8,973 1,020 3,072 39,875 27,386 3,113 9,375 513 185 93 235
28,898 19,828 1,745 7,325 50,287 34,504 3,036 12,746 673 232 100 341
61,381 38,639 5,300 17,442 78,515 49,425 6,779 22,311 1,365 522 206 637
69,958 52,087 4,812 13,059 82,429 61,373 5,670 15,387 1,245 677 196 372
92,187 78,927 6,644 6,616 105,834 90,611 7,628 7,595 808 505 185 118
87,189 78,921 5,009 3,259 95,699 86,624 5,498 3,577 816 564 170 82
98,870 88,639 5,639 4,592 105,036 94,167 5,991 4,878 754 512 157 85
105,281 96,366 4,922 3,993 108,913 99,691 5,092 4,131 723 510 143 70
64,943 58,857 3,622 2,464 64,943 58,857 3,622 2,464 522 356 116 50
3,871 3,048 668 155 3,851 3,032 665 154 65 42 20 3
4,938 4,425 279 234 4,912 4,402 278 233 46 34 8 4
6,051 5,396 427 228 5,996 5,347 423 226 57 37 14 6
6,407 5,446 501 460 6,295 5,351 492 452 53 27 19 7
5,412 4,264 519 629 5,317 4,189 510 618 62 32 20 10








ותרטמו םולשתה גוס יפל ,םימולשת רפסמו (ח  "ש יפלא) םיעובקו םיפטוש םיריחמ ,הדובע יעגפנ  םוקישל םימולשת
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